Imported Cattle Report, January 2015 by unknown
2015 Cattle Imported Into Iowa January Karla Crawford and Ren Davenport
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 67 67 0 0 0 0
ALASKA 0 0 0 0 0
ARIZONA 0 1 1 148 148 0 0
ARKANSAS 0 0 0 0 0
CALIFORNIA 0 1 1 815 815 0 0
CANADA 5,342 5,342 0 0 0 0
COLORADO 0 4 4 989 989 0 0
CONNECTICUT 0 0 0 0 0
DELAWARE 0 0 0 0 0
FLORIDA 0 0 4 4 0 0
GEORGIA 523 523 13 13 0 0 0
HAWAII 0 0 0 0 0
IDAHO 235 235 138 138 724 724 0 0
ILLINOIS 323 323 55 55 85 85 0 0
INDIANA 1,124 1,124 50 50 965 965 0 0
KANSAS 2,627 2,627 278 278 101 101 0 0
KENTUCKY 13,820 13,820 0 2,152 2,152 0 0
LOUISIANA 0 0 0 0 0
MAINE 0 0 0 0 0
MARYLAND 0 0 6 6 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0 0 0
MICHIGAN 235 235 73 73 3,839 3,839 0 0
MINNESOTA 3,101 3,101 1,618 1,618 1,299 1,299 0 0
MISSISSIPPI 0 0 0 0 0
MISSOURI 8,071 8,071 604 604 0 0 0
MONTANA 7,267 7,267 1,100 1,100 308 308 0 0
NEBRASKA 7,991 7,991 1,320 1,320 367 367 0 0
NEVADA 0 0 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0 0 0
NEW MEXICO 1,110 1,110 0 99 99 0 0
NEW YORK 278 278 0 100 100 0 0
NORTH CAROLINA 0 0 0 0 0
NORTH DAKOTA 21,915 21,915 683 683 0 0 0
OHIO 697 697 48 48 615 615 0 0
OKLAHOMA 555 555 17 17 0 0 0
OREGON 0 0 0 0 0
PENNSYLVANIA 69 69 4 4 874 874 0 0
RHODE ISLAND 0 0 0 0 0
SOUTH CAROLINA 240 240 0 0 0 0
SOUTH DAKOTA 27,714 27,714 992 992 71 71 0 0
TENNESSEE 740 740 160 160 0 0 0
TEXAS 307 307 2 2 292 292 0 0
UTAH 0 0 0 0 0
VERMONT 0 0 39 39 0 0
VIRGINIA 1,238 1,238 2 2 0 0 0
WASHINGTON 0  0 0 0 0
WEST VIRGINIA 848 848 0 0 0 0
WISCONSIN 3,725 3,725 786 786 7,599 7,599 0 0
WYOMING 261 261 290 290 0 0 0
TOTALS (MONTH) 110,423 8,239 21,491 0 0
TOTALS (YTD) 110,423 8,239 21,491 0 0
STRAWS
CANADA 1,634 944
STRAWS (YTD) 1,634 944
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